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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses berpikir siswa pada materi bangun ruang sisi lengkung 
dengan gaya kognitif Field Independent (FI) dan Field Dependent(FD) bagi siswa kelas IX SMP Negeri 
1 Salatiga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, data yang 
dihasilkan adalah data deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah 6 subjek yang terdiri dari 3 subjek 
dengan gaya kognitif FI dan 3 subjek dengan gaya kognitif FD. Gaya kognitif diukur melalui Group 
Embedded Figures Test (GEFT) yang terdiri dari 18 soal, sedangkan proses berpikir dianalisis dengan 
menggunakan tes proses berpikir pada materi bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari 5 soal cerita 
kemudian dilanjutkan dengan wawancara. Proses berpikir siswa dikelompokkan menjadi tiga macam 
yaitu proses berpikir konseptual, proses berpikir semikonseptual dan proses berpikir komputasional. 
Hasil dari penelitian menunjukkan  bahwa proses berpikir dengan gaya kognitif FI dalam mengerjakan 
5 soal bangun ruang sisi lengkung memiliki proses berpikir konseptual dan semikonseptual, namun 
cenderung lebih banyak yang memiliki proses berpikir konseptual yang bermakna bahwa subjek 
menggunakan konsep yang telah dipelajari sebelumnya untuk menyelesaikan soal, sedangkan subjek 
FD memiliki proses berpikir konseptual, semikonseptual, dan komputasional namun cenderung lebih 
banyak yang memiliki proses berpikir semikonseptual yang bermakna bahwa subjek kurang dapat 
menggunakan konsep yang dipelajari sebelumnya didalam menyelesaikan soal. 
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